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- Herzrhythmusstörungen 88 
- Hirntod 158 
- H I V 163 
- HSHT 164 
- idiopathische Fazialisparese 146 
- Infarkte 
- Grenzzonen- 163 
- Multi-Infarktdemenz 214 
- Ischämien 88 
- Karpaltunnelsyndrom 147 
- Koma 157 
- MS 91 , 153, 154, 179, 185 
- NMR 162 
- Optikusneuritis 153 
- SEP 156 
- Myoklonie, kortikale 158 
- Muskeldystrophie, myotone 147 
- progressive spinale 147 
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- Radialisläsion 146 
- Schädelhirn trauma 192 
- Transsexualität 161 
- vertebrobasiläre Insuffizienz 185 
- zerviko-radikuläie Syndrome 155 
Neurosen 
- biogene Artefakte 127 
NMR 
- SEP-Veränderungen 43 
Nystagmus 
- ENyG bei Blinden 152 
- erworbener 151 
- Nach- 152 
- optokinetischer 152 
- Spontan- 151 
- zerebelläre Störungen 151 
0 
Optokinetik 
- Adaptation Hemianoper 150 
- glatte Folgebewegungen 150 
- infranukleäre Störung 150 
- Sakkadenstörungen 150 
- Trapezreize 151 
- vestibuläre Habituation 150 
- vestibulo-okulärer Reflex 151 
P 
Pharmaka 
- Aminodaron 148 
- 0-Blocker 146 
- /3-N-methylamino-L-alanin 141 
- Diazepam 157 
- Diphenylhydantoin 151 
- Flunitrazepam 61 
- Lithium 155 
- Lormetazepam 61 
- Neurotoxin 141 
- Triazolam 61 
Polyneuropathie 
- diabetische 144, 148 
Psychosen 
- manisch-depressive 200 
- Schizophrenie 
- Motorik 141 
- P300 139 
R 
Reflexe 
- Blink- 149 
- Bulbokavernosus- 156 
- Flexor- 101 
- kutaneo-muskulärer 76 
- lange Latenz- 76, 148 
- Long loop- 101 
- transkranielle 101, 149 
-vestibulo-okulärer 151 
S 
Schlaf 
- a Schlafmuster 162 
- Benzodiazepine 61 
- 5-Verteilung und Kohärenz 47 
- K-Komplex-Dichte 61 
- Slow wave- 47 
- REM-Verteilung 61 
- Schlafspindel-Dichte 61 
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130. ßerlit, P., B. Bühler, K.H. Krause (Mannheim, Heidelberg) 
EEG-Befunde bei Grenzzoneninfarkten 
In einer retrospektiven Untersuchung wurden die EEG-Kurven von 
Patienten mit computertomographisch nachweisbaren Grenzzoncn-
inlärkten im Hinblick auf periodische fokale Spitzenaktivität aus-
gewertet. Bei drei Männern und einer Frau im Alter von 51 bis 84 
Jahren kamen entsprechende E EG-Veränderungen zur Darstellung. 
Bei zwei Kranken handelte es sich um subkortikale Media teilinfark-
te, die bis an das Versorgungsgebiet der A. cerebri posterior heran-
reichten und klinisch mit einer homonymen Hemianopsie zur Ge-
genseite cinhergingen. Einmal lag eine kortikale Blindheit bei beid-
seitigem Posteriorinfarkt, einmal eine einseitige Media- und Poste-
riorsymptomatik bei Status lacunaris im CT vor. Drei Patienten bo-
ten einen Status fokaler Anfälle, ein Kranker generalisierte Anfälle. 
